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Introdução 
Com o objetivo de evitar o acúmulo de CO2 e de 
minimizar os impactos ambientais causados pelas 
emissões antropogênicas desse gás na atmosfera, a 
sua conversão em produtos de interesse energético ou 
industrial através de processos que mimetizem a 
fotossíntese natural tornou-se um dos temas de 
pesquisas mais promissores dos últimos anos.1,2 Nesse 
contexto, este trabalho tem como objetivos sintetizar e 
caracterizar eletrodos de Ti/TiO2 modificados com óxido 
de cobre para aplicação na conversão 
fotoeletrocatalítica e CO2 em produtos combustíveis de 
interesse energético e industrial.  
 
Resultados e discussão 
Inicialmente, realizou-se a síntese do Ti/TiO2 por meio 
de oxidação anódica de uma placa de titânio seguido de 
calcinação em mufla a 450 ºC durante 30 minutos.3 
Após, realizou-se a modificação superficial com óxido de 
cobre por deposição eletroquímica de filmes de óxido, 
conduzida numa solução eletrolítica constituída por 
sulfato de cobre II pentahidratado 0,4 mol L-1 e ácido 
lático 3 mol L-1.4 Os semicondutores foram 
caracterizados e utilizados na conversão 
fotoeletrocatalítica de CO2 em produtos de interesse 
energético e industrial. 
A Figura 1 apresenta as características morfológicas 
obtidas para o (a) Ti/TiO2 e para (b) Ti/TiO2/óxido de 
cobre, onde observa-se a formação de nanotubos 
(~90,3 nm) de TiO2 sobre a placa de Ti, e seu 
recobrimento com partículas de óxido de cobre de 
geometria piramidal (~1,14 µm) após a modificação 
eletroquímica. A composição dos semicondutores foi 
confirmada através da análise de EDS, onde foram 
observados picos atribuídos ao titânio e oxigênio para o 
Ti/TiO2 e cobre, titânio e oxigênio para o Ti/TiO2/óxido 
de cobre.   
 
Figura 1. (a) Morfologia superficial do semicondutor de 
Ti/TiO2-NTS, aumento de 50.000 vezes e (b) morfologia 
superficial do semicondutor de Ti/TiO2/óxido de cobre, 
aumento de 20.000 vezes. 
 
A fotoatividade dos semicondutores foi avaliada através 
de ensaios de fotocorrente na presença e ausência de 
luz, condições claro e escuro, onde observou-se que 
curvas de redução ocorrem em função dos elétrons 
gerados na superfície do eletrodo por meio da 
separação dos pares e-/h+ devido à ativação do 
semicondutor sob ação de irradiação UV. 
Metanol, acetona e metano foram os produtos obtidos 
na redução fotoeletrocatalítica de CO2 sobre o 
semicondutor de Ti/TiO2/óxido de cobre. 
 
Conclusões 
Esses resultados são extremamente relevantes e 
contribuem na busca por materiais eficientes para 
aplicações da fotoconversão de CO2 em produtos de 
interesse energético e industrial. 
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